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RINGKASAN 
PENGENDALIAN MUTU PRODUK DENGAN PENDEKATAN MANUAL 
GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) DI UKM SRI REJEKI 
PALU, SULAWESI TENGAH. Skripsi: Indah Sri Wahyuni (H0813082). 
Pembimbing: Suprapti Supardi, Kusnandar. Program Studi: Agribisnis, Fakultas 
Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Bawang merah merupakan salah satu golongan holtikutura yang menjadi 
hasil pertanian unggulan dari lembah Palu. Bawang merah banyak diusahakan 
masyarakat karena memiliki nilai jual yang tinggi di daerah Kota Palu. Salah satu 
cara meningkatkan nilai jual bawang merah adalah dengan melakukan pengolahan 
menjadi bawang goreng. Usaha yang bergerak pada proses pengolahan menjadi 
sebuah produk senantiasa mengarahkan usahanya untuk menghasilkan produk 
yang memenuhi standar keamanan dan memberikan kepuasan pada konsumen. 
Memenuhi standar keamanan dapat dilakukan dengan menerapkan good 
manufacturing practice pada proses produksinya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui implementasi pengendalian mutu dengan pendekatan GMP (good 
manufacturing practice) di UKM Sri Rejeki. 
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei 2017 sampai Juni 2017 di 
UKM Sri Rejeki Palu, Sulawesi Tengah. Penelitian yang penulis lakukan adalah 
termasuk dalam penelitian lapangan. Dalam perjalanan mengumpulkan data, 
penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan 
untuk analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu berupa 
penggambaran dengan kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisahkan menurut 
kategori data penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan, gambaran dengan 
kata-kata atau kalimat dengan cara induktif. Hasil dari penelitian yang dilakukan 
penulis dapat disampaikan bahwa Implementasi Pengendalian Mutu Produk 
dengan Pendekatan Manual GMP (Good Manufacturing Practice) di UKM Sri 
Rejeki Palu, Sulawesi Tengah dengan perolehan angka 517 yang menyatakan 
telah sesuai dengan prosedur dan pedoman GMP. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil evaluasi penilaian aspek-aspek dalam GMP oleh peneliti dengan panduan 
dinas perindagkop melalui observasi dan kerja lapang. Penelitian ini juga 
memberikan pengaruh pada pihak UKM Sri Rejeki tentang pentingnya mutu 
produk dan memberikan tambahan pengetahuan cara pengendalian mutu dengan 
benar. 
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SUMMARY 
PRODUCT QUALITY CONTROL BY MANUAL GMP (GOOD 
MANUFACTURING PRACTICE) IN SRI REJEKI PALU SME, CENTRAL 
SULAWESI. 
Thesis: Indah Sri Wahyuni (H0813082). Adviser: Suprapti Supardi, Kusnandar. 
Study Programs: Agribusiness, Faculty of Agriculture Sebelas Maret University 
(UNS) Surakarta.  
Onion is one of horticulture group that become the leading of agricultural 
products from Palu Valley. Onion cultivated by many people because it has high 
selling value in the area of Palu City. One way to increase the selling value is by 
processing onion into fried onions. Enterprises that processing into a product 
constantly direct its efforts to produce products that meet the safety standards and 
provide the satisfaction of consumers. The safety standards could be done by 
applying good manufacturing practice in the production process. This study aims 
to determine the implementation of quality control with GMP (good 
manufacturing practice) approach in SRI REJEKI SME. 
This research had been done from May 2017 until June 2017 in SRI 
REJEKI SME Palu, Central Sulawesi. This research was a field research. The 
author uses observation, interview, and documentation method for collecting data. 
While for analysis, the author uses descriptive analysis techniques, that is by 
describe with words or sentences which separated by category of research data in 
order to get a conclusion, description with words or sentences in inductive way. 
The results of the research can be submitted that the Implementation of Product 
Quality Control with GMP (Good Manufacturing Practice) Manual Approach in 
SRI REJEKI SME Palu, Central Sulawesi with the acquisition of the number 517 
which states had been in accordance with GMP procedures and guidelines. It can 
be proved from the evaluation of the assessment aspects in GMP by researcher 
with the guidance of PERINDAGKOP through observation and field work. This 
research also gives influence for SRI REJEKI SME about the importance of 
product quality and give additional knowledge of quality control method 
correctly. 
Keywords : GMP, fried onions, quality 
 
